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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
L o s e m a n e s o c u p a n P e t r o k o w 
Dieíaríojle la guerra. 
A O C H O D I A S V I S T A 
L a situación. ¿Cuál es la situación ac-
tual? Más qve todos los comentarios dice el 
grito dado en Inglaterra, de llamada a los 
japoneses. 
Los que siguen de cerca los trágicos inci-
dentes de la guerra, dicen que el grito de 
llamada al Extremo Oriente es algo así co-
mo la pajuela o el clavo ardiendo a que 
echa mano el que está ahogándose. 
La guerra ha proiwrcionado a los enemi-
gos de Alemania desengaños y sorpresas 
¡Parecía el cerco tan maramllosamente 
apretado!¡ E r a tan enorme la superioridad 
numérica de los aliados sobre germanos y 
austrohúngaros! Inglaterra, con sus colo-
nias; Francia, con sus ejércitos africanos; 
Rusia, con la fuente inexhausta de sus to-
rrentes de hombres; Bélgica, Servia, Monte-
negro..., ¿no iba a ser todo ello bastante pa-
ra aplastar a los dos Imperios? Pues no, se 
ñor; no solamente no lo ha sido, sino que la 
situación militar, después de los últimos 
éxitos germanos en Polonia, es cada vez 
más desfavorable para los aliados. E n estas 
circunstancias, la aparición de los nipones 
en el teatro de la guerra europea podrá ejer-
cer tina i fluencia momentánea en el des-
arrollo de los acontecimientos, pero nunca 
será decisiva. Perdonando el ¿ropo, gastado 
y cursi, puede decirse que, hasta la fecha, 
el sol de la victoria se refleja en los cascos 
de los soldados alemanes, y no será bastan-
te a nublarlo una sombrilla japonesa. 
Los franceses no las tienen todas consigo. 
París está triste, porque van confirmándose 
sus pesimismos, y defraudándose las espe-
ranzas que tenían puestas en la acción de 
Rusia. 
A París le habían dicho que en la región 
de Lodz los ejércitos del Kaiser habían te-
nido el desastre más grande que registran 
las historias; que dos Cuerpos de ejército 
estaban encerrados, atenazados, por los co-
sacos; que las tropas del Emperador Gui-
llermo I I hab ían tenido por tumba las llanu-
ras polacas. Y he aquí que, de pronto, la su-
puesta derrota del ejército alemán, la anun-
ciada destrucción de dos Cuerpos de ejérci-
to, la catástrofe, se torna en la ocupación de 
Lodz por él enemigo. L a gente, al leer la no-
ticia, sentía cólera contra los que la habían 
engañado, contra los que abusaron de su 
credulidad c o n t á n d o l e victorias rusas, 
cuando la batalla se desenvolvía furiosa y 
favorable para él enemigo. Francia empie-
za a darse cuenta de que el dinero dado a 
Rusia ha sido de poca o de ninguna efica-
cia, y entonces surge en su alma el recelo de 
haber sido engañada. E l pueblo francés co 
mienza a advertir que ha sido la víctima de 
sus aliados, y que en la hora grave de su 
historia se encuentra solo, sin la ayuda for-
midable que le habían prometido y que él 
había pagado en oro contante y sonante. E n 
vano los periódicos intentan tranquilizarle, 
devolverle la confianza que puso en el colo-
so del Norte; contra los hechos, contra la 
realidad, no hay argumentos posibles. 
Los cruceros alemanes han bombardeado 
la costa inglesa, causando víctimas y da-
ños, mientras las costas alemanas no han 
escuchado todavía la voz de los cañones 
francoingleses. Ha sido un nuevo acto de 
audacia que ha llevado el estupor a la Gran 
Bretaña-
Los *zeppelines» continúan siendo una 
amenaza contra Inglaterra. Como muestra 
del efecto que la historia de sus hazañas ha 
producido, digamos la defensa que ha pre-
parado la duquesa de Marlborough. L a se-
ñora duquesa, a ejemplo de otros muchos 
habitantes de Londres, ha adoptado en su 
palacio previsoras medidas contra «zeppe-
Unes». Sobre el tejado ha hecho colocar la 
duquesa un sólido enrejado, que sostienen 
resistentes soportes. 
Por igual causa han sido retirados algu-
nos lienzos de gran mérito de la sala de ex-
posiciones de la National Gallery, en cada 
una de cuyas salas se ha establecido un 
puesto de incendios para combatir cual-
quier siniestro que produjeren las Sombas 
enemigas. 
Los servios han recuperado Belgrado. 
L a retirada de los austríacos ha coinci-
dido con la de los\rusos, que, según noticias, 
«han llevado lo suyo*. Esto quizás quiere 
decir que a los austríacos les importaba más 
la casa propia que la ajena y les corría un 
poco prisacontener el empuje de los mos-
covitas. 
¡Ah! Przemyls sigue sin rendirse, lo mis-
mo que Cracovia. Las últimas noticias di-
cen que la situación de los defensores de la 
plaza no inspira temores de ninguna clase. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Los austríacos avanzan. 
Comunican de Vieua que las tropas aus-
tríacas han avanzado más allá de Linva-
Caldro, donde los rusos opusieron una te-
naz resistencia. 
También se lucha en la orilla del rio 
Dunajec, donde los rusos se resistieron 
también tenazmente, acabando por reti 
rarse. 
En la Polonia del Sur se han librado al-
gunas escaramuzas, siendo derrotados los 
rusos. 
La guarnición de Przemyls ha efectua-
do una nueva salida, haciendo prisioneros 
varios centenares de rusos. 
Los turcos. 
Desde Constantiuopla comunican que 
los rusos avanzan victoriosamente en di-
rección de Kotur, habiéndose aprovecha-
do de varias co l inas que dominan la 
ciudad. 
Reunión regia. 
Un despacho de Malmoe dice que los 
Reyes de los países scandinavos, acompa-
ñados de sus respectivos ministros de Es-
tado, han celebrado su última reunión. 
Vapores a pique. 
De Londres comunican que el vapor 
mercante inglés Princesa Olga chocó con 
una mina a la altura de Liverpool, yén-
dose a pique. 
El vapor noruego Vaaien chocó con 
otra mina entre Hool y Newcastle, yéndo-
se también a pique. 
Comunican de París que parece 
confirmarse que las tropas ale-
manas han evacuado Lodz, poí-
no considerar de mucha impor-
tancia la posesión de aquella ciu-
dad en los actuales momentos. 
Los alemanes han traslado sus 
fuerzas hacia el Sur y han toma-
do Lowika, Pzedborz y Petrokow. 
La ciudad de Petrokoow no tiene casi 
industria, pero es importante como centro 
administrativo. 
Tiene buen Ayuntamiento, un castillo 
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VICENTE MÜINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 32 1° 
ffllU / i L D E ñ U I g e n e r a l . 
Partos. Eníermedades de la mujer. Vías urinarias. 
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RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
ft una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° í 
arruinado y muchas iglesias y conventos. 
Cuenta, según el censo de 1910, con 
10.330 habitantes. 
Es famosa en la historia de Polonia, y 
ante ella los rusos vencieron a los polacos 
en 1769. 
Es capital del Gobierno de la región 
Noroeste de Polonia. 
Está Petrokow a orillas del Strada, en 
el ferrocarril de Varsovia a la Silesia pru-
siana. 
Przedborz es capital del distrito de 
Kronskie. Se halla en la frontera del Go-
bierno de Petrokow. 
Está a orillas del Pílica. 
Tiene unos 15.000 habitantes. 
Nuevos buques de guerra. 
Un despacho de San Petersbnrgo dice 
que están acabando de construirse cuatro 
nuevos «areadnoughts» para la marina 
rusa. 
Noticias desmentidas. 
un despacho oficial de San Petersburgo 
desmiente las victorias que días pasados 
se han atribuido los alemanes sobre los 
rusos. 
Carta de un diputado. 
De París dicen que el diputado Georges 
Wets, de cuya desaparición habían habla-
do los periódicos alemanes, ha escrito una 
carta comunicando que está alistado al 
ejército francés desde el día 5 de junio úl-
timo. 
En Egipto. 
Un despacho de Londres dice que El 
Cairo está engalanado con motivo de la 
coronación del nuevo Soberano. 
El Kaid ha declarado que está dispues-
to a no producir ninguna perturbación. 
A casa. 
Añaden de Londres que el diputado To 
más Burtathon, primer obrero elegido 
para ocupar un puesto en el Parlamento 
inglés, se ha retirado a la vida privada, a 
causa de la guerra. 
España y Portugal. 
Dicen de Lisboa que la Cámara ha apro-
bado la prórroga del convenio comercial 
con España, hasta tanto que se formalice 
el tratado en proyecto. 
Las vacaciones parlamentarias empeza-
rán el día 22 ¡y t e rminarán el 7 de enero. ia l i 
E l comunicado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Desde el mar hasta el L y s he-
mos ganado un poco de terreno. 
Al Este de Nieuport y Saint 
Georges y al Este y Sur de Ypres, 
donde el enemigo había reforza-
do su organización defensiva, he-
mos librado un combate de arti-
llería, progresando un poco. 
Desde el Lys hasta el Oise nos 
hemos apoderado de varias trin-
cheras alemanas. 
Desde el frente Riche-Dartrge-
Lavenee-La Bassee, al S .E. de Al-
bert, hemos recuperado una trin-
chera que perdimos el día 18. 
E n la región de Linons los ale-
manes realizaron dos violentos 
ataques para recuperar las trin-
cheras que les cogimos el día 18, 
siendo rechazados, con grandes 
pérdidas para ellos. 
Desde el Oise a la Argona, la 
superioridad de nuestra artillería 
se ha demostrado con la interrup-
ción de los tiros del enemigo y la 
destrucción de varios depósitos, 
ametralladoras y puestos de ob-
servación. 
E n el bosque de la Grurie (Ar-
gona) fueron rechazados tres ata-
ques de los alemanes, dos sobre 
Fontaine y Madame y el tercero 
sobre Saint Hubert. 
Entre la Argona y los Vosgos, 
ningún incidente que señalar." 
E i bombardeo de Inglaterra. 
Desde Amsterdam dicen que el Berliner 
Taggeblat comenta el bombardeo de la 
costa inglesa por la escuadra alemana, 
diciendo que una vez más, ha burlado ésta 
los grandes peligros que ofrece la nave-
gación en el mar del Norte. 
El Deudsche-'laggéblatt-Dags Zeitung 
expresa su satisfacción porque los buques 
alemanes hayan bombardeado las costas 
inglesas a raíz del combate naval de Fal-
kland. 
Otro periódico, el Neuesde Nachichden, 
dice que el bombardeo de la costa inglesa 
no ha sido un raid demostrativo de auda-
cia, ni el lanzamiento de una granada, 
sino un bombardeo regular que es una 
nueva prueba del valor y de la pericia de 
los marinos alemanes. 
Los alemanes en Piandes. 
Un despacho de Berlín recibido en Roma 
dice que desde Ostende a la frontera ho-1 
landesa hay 200.000 alemanes atrinchera-
dos a lo largo de la costa. 
En las dunas han establecido baterías 
de largo alcance detrás de las trincheras. 
Desde el último bombardeo de los ingle-
ses a Zeebrugge, los alemanes han cerra-
do el puerto. También han tendido un 
puente sobre el río Áa. 
Grandes columnas alemanas han mar-
chado a Flandes occidental para relevar 
a las tropas que han luchado últimamen-
te contra los aliados. 
Proyectos rusos. 
Dicen de San Petersburgo que el ejército 
ruso prepara una nueva ofensiva con me-
nos refuerzos. Mandará las tropas el ge-
neral Svanoff. 
El ejército raso de primera línea que 
está combatiendo con alemanes y austría-
cos asciende a 2.500.000 soldados. 
Según los partes de la campaña, en Ga-
litzia y los Cárpatos hacen los austríacos 
grandes esfuerzos para salvar Cracovia. 
Los austríacos han avanzado hasta cerca 
de la frontera de Bosnia. 
El enemigo ha sido sujetado por violen-
tos contraataques rusos y el resultado fi-
nal de la batalla del Vístula dependerá de 
la mayor o menor cantidad de reservas 
que cada uno de los ejércitos pueda opo-
ner al contrario. 
La liga italorumana. 
Telegrafían de Roma que se ha consti-
tuido la liga italorumana, a la cual se 
han adherido muchas personalidades y 
gran número de diputados de todos los 
partidos. 
Una prohibición. 
Le lemps afirma que las autoridades 
alemanas han prohibido en Molhousse el 
empleo del idioma francés. 
Comunican de R o m a que e 
gran Cuartel general alemán ha 
publicado el siguiente parte ofi-
cial: 
«Cerca de Nieuport y Bixchoot 
y en la región de L a Bassee, he-
mos rechazado varios ataques de 
los ingleses, con pérdidas para 
ellos y haciéndoles 2 0 0 prisione-
ros, entre ellos algunos soldados 
de color. 
Hemos encontrado delante de 
nuestro frente 2 0 0 cadáveres de 
soldados ingleses. 
Cerca de Notre Dame, al S.O. 
de Bethume, los aliados lograron 
tomar una trinchera alemana, 
causándonos pocas bajas. 
E n la Argona hemos progre-
sado. » 
L a situación es buena. 
Le Matin dice que al informar el minis-
tro de la Guerra ante la Comisión de Pre 
supuestos del Senado aseguró que la si-
tuación del ejército francés en la campa-
ña es ahora mejor que nunca. 
La labor de un crucero. 
El ministro de Marina de San Peters-
burgo ha publicado un parte oficial di-
ciendo que el crucero Askol que navegaba 
a la altura de las costas de Siria, capturó 
a un vapor alemán, echó a pique a uno 
turco y causó grandes averías a otro de 
la misma nacionalidad. 
«Te Deum» y recepción. 
Dicen de Bucarest, que con motivo de 
la fiesta de San Nicolás, se cantó un le 
Deum, al que asistió el Rey, el príncipe 
heredero, el Gobierno y los representantes 
diplomáticos. 
Luego se verificó una recepción oficial, 
en la que hablaron el jefe del Gobierno y 
el ministro de Rasia en tonos de cariño y 
cordialidad entre ambas naciones. 
Una victoria de los belgas. 
Telegrafían de París que el ejército bel-
ga atacó ayer una posició : alemana, Por 
tres veces fueron rechazados con nutrido 
fuego de fusilería y ametralladoras; pero 
al cuarto ataque, los belgas consiguieron 
asaltar la posición en una brillante carga 
a la bayoneta y obligaron a los alemanes 
a abandonar el campo. 
Se apoderaron los belgas de 1.000 pri-
sioneros y abundante material de guerra. 
Los aliados preparan una ofensiva 
vigorosa, aprovechando la oportunidad 
de que los alemanes han sacado tropas de 
Bélgica para enviarlas a luchar contra 
los rusos en Polonia. 
Otras noticias. 
También dicen de Roma que la Agencia 
Reuter comunica las siguientes noticias: 
En Kepetut y t o r u , al Este de Lurtztit-
cuch (Africa occidental alemana), se libró 
el día 16 un encarnizado combate entre 
las tropas alemanas e inglesas, siende és-
tas rechazadas con muchas bajas. 
El día 5, en Muyuk, se libró otro encuen-
tro entre aliados y alemanes, siendo éstos 
rechazados. 
El día 10 los ingleses ocuparon el ferro-
carril del Norte, apoderándose del pueblo 
indígena de Karo y cogiendo cinco loco-
motoras y 27 vagones cargados de mate-
rial de guerra. 
Una columna de exploradores franceses 
sostuvo un combate con alemanes, resul-
tando 31 muertos y 16 heridos.» 
[lólti 
E l comuninado oficial publica-
do por el Gobierno francés a las 
diez de la noche, dice así: 
«En conjunto, no hay ninguna 
modificación importante que se-
ñalar. 
E n la Prusia oriental y occi-
dental no hay nada importante 
que señalar. 
E n la Polonia los alemanes han 
atacado a los rusos, fortificados en 
Ravuk y en el Mida.» 
Fiesta patriótica. 
Añaden de París que se ha celebrado 
brillantemente la fiesta llamada de la 
«banderita belga». 
La fiesta ha alcanzado un éxito grandí-
simo, llegándose a vender 100.000 bande-
ritas. 
Kl Presidente de la República, nioii-
sieur Poincaré, compró una, dando un bi-
llete de 1.000 francos. 
En la fiesta han tomado parte las artis-
tas de los principales teatros y salones de 
espectáculos, consiguiendo una importan-
te recaudación. 
En el Palacio municipal se celebró des-
pués una recepción en honor de los minis-
tros belgas y éstos asistieron después a la 
i iaugurac ión del hospital que lleva el 
nombre del Rey Alberto. 
En el Palacio del Elíseo se celebró tam-
bién un banquete con que el presidente de 
la República y su esposa obsequ'aron al 
Gobierno belga. 
Adhesión al Zar. 
Las Asociaciones musulmanas rusas, 
reunidas en un Congreso, han acordado 
dirigir al Zar un Mensa je de adhesión. 
E l ex canciller. 
Un despacho de Roma comunica que el 
nuevo embajador de Alemania en Roma, 
el ex canciller Btilow, ha presentado con 
toda solemnidad sus credenciales al Rey-
Víctor Manuel. 
La declaración ministerial. 
Comunican de Par ís que Le Temps anun-
cia (jue la declaración ministerial expre-
sará la situación actual del ejército. 
También se ocupará del discurso pro-
nunciado por el canciller alemán sobre 
[ las causas de la guerra. 
; ¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama* 
' rinos las «alecTía8> marca Ulecla 
Detalles del bombardeo. 
En las costas inglesas. 
Se van completando los detalles del 
bombardeo de las costas inglesas por la 
flota alemana. 
El suceso ha sido de mayor importancia 
de lo que se supuso al principio por las no-
tas del Almirantazgo. 
La prensa dedica al asunto páginas en-
teras y publica multitud de fotografías de 
las casas, cuarteles e iglesias destruidos, 
así como de las fortificaciones dañadas y 
de los heridos. 
Entrelos nuevos detalles hay algunos 
muy interesantes. 
Uno de los héroes del bombardeo de 
Scarborough fué el vigía de la costa, que 
permaneció en su puesto en medio de un 
bombardeo horroroso, hasta que supo que 
las autoridades tenían noticia exacta de 
lo que estaba ocurriendo. 
Momentos después de salir de la esta-
ción, volaba ésta hecha pedazos. 
Cómo se fueron los cruceros. 
Todas las noticias de la costa confirman 
que los cruceros alemanes, una vez termi-
nado el bombardeo, pudieron marcharse 
sin que la flota inglesa lo impidiese. Una 
espesa niebla favoreció su retirada. 
Según el Almirantazgo, los barcos ale-
manes que han tomado parte en este au 
daz raid han sido: 
En Hartlepool.—Dos cruceros acoraza-
dos y un crucero protegido. 
En Scarborough.—Un crucero acoraza-
do y un crucero protegido. 
En Whitby.—Dos cruceros acorazados. 
El bombardeo de las dos primeras ciu-
dades fué simultáneo, comenzando poco 
después de las ocho de la mañana y ter-
minando una media hora después. 
E l bombardeo de Hartlepool. 
En Hartlepool el vigoroso bombardeo 
duró unos cuarenta minutos, con un breve 
descanso. 
Las baterías respondieron, pero no pu-
dieron acallar los fuegos de la flota, ni 
impedir, por consiguiente, los grandes da-
ños causados en la ciudad y en el puerto. 
Sin embargo, los artilleros aseguran que 
algunos proyectiles de las baterías toca-
ron a los cruceros, aunque no debió ser en 
parte esencial, porque marcharon a toda 
velocidad. 
El ruido de los cañonazos echó a todo el 
mundo a la calle. Millares de personas co-
rr ían alocadas en todas direcciones, y no 
se explicaban, en los primeros momentos, 
qué sucedía. 
La mayor parte corría hacía las afueras 
de la ciudad. Los caminos se llenaban de 
gente, que marchaban sin saber adónde. 
Fueron unos momentos de terrible an-
gustia. 
Una proclama fué publicada inmediata-
mente por las autoridades militares, acon-
sejando calma al pueblo, 
Los gasómetros fueron volados por la» 
granadas alemanas. 
Las conducciones de aguas también fue-
ron destrozadas. 
Como los barcos disparaban desde muy 
cerca de la costa, el ruido era ensordece-
dor. 
Una granada entró en el Lloyda Bwk 
por una ventana y produjo grandes da-
ños materiales; pero no hubo, afortunada-
mente, pérdidas de vidas entre los pocos 
empleados que acababan de llegar. 
Durante el bombardeo, el ayudante Wí-
Uiam Avery, de la Salvation Army, cuyos 
cuarteles están frente al mar, fué muerto. 
Una granada causó grandes daños en 
Hartlepool Steam Works. 
Está comprobado que las autoridadee 
sabían que iba a ser atacada la costa, por-
que toda la prensa recoge el detalle de 
que las trincheras construidas entre Salt-
buru y Hartlepool fueron ocupadas por las 
fuerzas a las siete y quince de la mañana,, 
tres cuartos de hora antes del ataque. 
Las pérdidas materiales. 
Son muy grandes las pérdidas njató" 
ríales. 
Los primeros cálculos dan este result*' 
do aproximado: 
En Hartlepool fueron alcanzadas por laff 
granadas 90 casas, cuatro iglesias y u ^ 
escuela. 
Los daños ascienden a 40 000 libras es-
terlinas (un millón de pesetas). 
En Scarborough y en Whitby las pérdi-
das materiales son iguales. 
Una granada cayó en el tejado déla 
iglesia de Santa Hilda y otra destruyó VoT 
completo una casa adosada a la iglesia. 
Vive en ella el hermano del obispo pro' 
testante de Ormsby con su familia. 
Fueron encontrados entre los escombros 
con pequeñas heridas. 
En cambio perecieron todos los habitan-
tes de una casa de la calle de Dene. 
También quedaron destruidos los talle* 
res de Caws and Company. 
Los mayores daños los ha sufrido 
Grand Hotel y el restaurant próximo. 
En el Hotel cayeron tres granadas. 
El centro de la ciudad ha sufridomuebo; 
El Royal Hotel, que está frente al m*^ 
y el Gran Café Mac son un montón de m1' 
ñas. 
Todos los almacenes situados frente a1 
mar han quedado destruidos. 
El incendio ha causado enormes destro 
zos, porque en el alocamiento de los Pr^ 
meros momentos no fué posible acudir 
sofocarlo. , 
Ha sufrido mucho la Pinturedrome ^ 
Newborough, y una casa en el Pa8e(?da 
Stesder quedó completamente de8tr nIj 
No es cierto, como se telegrafió en 
principio, que el Hospital de Santo Tom 
hubiese sido incendiado por una gran* 
E U P U E B U O C A N T A B R O 
. proyectil tocó en nna chimenea del 
jfjo, 7 a' derrumbarse cayó sobre el 
m¡ arfermo sufrió daños, 
'casas de los caminos de Santo To-
K el Castillo han sufrido graves da-
IÍI carretera de Falsffrave no se pue-
^ a r unos metros sin encontrar ca-
'ptal o parcialmente demolidas. 
tienen la apariencia de que es-
'¡jjtactas; pero todo su interior está 
' flídO. 
iglesias de Todos loa Santos, San 
¡y Santa Columbia presentan seña-
i daños de mayor o menor importan-
Hecesitaron un práctico. 
capitán de Scarborough, que conoce 
j la costa admirablemente, ha 
una importante declaración. 
I y está probado por la declaración 
10 jefes de las baterías de tierra, que 
•paques alemanes se aproximaron de un 
lo increíble a la costa, 
'̂ inciden todos en apreciar esta distan- [ 
eQ menos de una milla. 
£1 capitán sostiene que los buques de 
ingleses jamás se aproximaron en Í 
03 sitios a menos de dos millas, y 1 
que los alemanes han necesitado 
piloto que los conociese admirable-
e, pulgada a pulgada—es su frase-
llegar hasta el punto elegido para [ 
bombardeo. 
pegaron dando 'a vuelta al promonto-
en que se alza el Castillo, y rompieron 
fuego inmediatamente. 
Un periódico destruido. 
jío se pudieron tener noticias directas 
¡1 bombardeo de Hartlepool, porque una 
6 las granadas cayó en el hermoso edifi- j 
íioqae tiene el diario Hartlepool-Maile. \ 
¿fa^esó el tejado y dos pisos y cayó en | 
jlp tio de máquinas . 
listas quedaron destrozadas. 
Un obrero resultó herido. 
Se dice que cayeron cascos de granada 
en la aldea de Ayton, cinco millas tierra 
identro de Scarborough. 
Mister John Hall, juez de paz, fué herido 
muerto por un casco de granada, mien-
tas estaba dibujando, y un momento des-
iég fué hallado muerto su nieto. 
OQ cartero llamado Beale se quedó sin 
cabeza en tanto que hacía su entrega dia-
ria Una mujer fué muerta en el umbral 
un hotel, adonde había ido con objeto 
de servirse del teléfono. 
El bombardeo de Whitby. 
El bombardeo de Whitby duró como un 
cuarto de hora, tiempo en el cual se calcu-
la cayeron cincuenta granadas. 
Debido a los malos tiradores del enemi 
3, muchos de los disparos no causaron 
daño. Una buena parte de los daños los 
sufrieron las casas particulares del distri-
to de Fishburu Park, a media milla del 
mar, y un empleado del ferrocarril del 
Nm-t Eastern, UamadoTunmore, fué muer-
to por un casco de granada que le entró 
por el pecho cuando estaba en su trabajo. 
Cayeron granadas también en Ruswarp, 
am milla, y aun más allá. 
Sofrieron daños la escuela de Mr. Cu-
rry, en Meadrowfleld, dispersándose en 
todas direcciones los niños, que acababan 
de empezar su lección de la mañana. 
Ei crucero Norte de la Abadía de Whit-
by fué ligeramente dañado por las grana-
das alemanas. 
El límite Este fué alcanzado por dos 
, cada una de las cuales causó 
de consideración. 
La casa fué destruida. 
La estación del ferrocarril, que era el 
¿jetivo real y verdadero, quedó intacta: 
las granadas cayeron en casas que dista-
ban de allí desde cien a quinientas yardas. 
Próximamente treinta casas fueron des 
traídas parcialmente. Cuatro granadas 
cayeron en un campo que está en medio 
del pueblo. 
La Abadía de Whitby son unas ruinas 
«me se mantienen en pie, aunque estropea 
das por la acción del tiempo, en la colina 
opuesta al West Cliff. 
Se cree que estuvieron en este lugar las 
reliquias de San Hi'da. Lo cierto es que 
lia sido por mucho tiempo sagrado el lu-
Bar.aun cuando ninguna parte de las rui-
"as es de fecha anterior al siglo X I I 
La Abadía fué fundada por Oswy, rey 
íeNorthumbria, en 653 de nuestra Era, 
âpuóa de una victoria sobre Penda, Rey 
¡toMercia, en cumplimiento de un voto 
tacho antes de la batalla. 
Sólo quedan el coro, el crucero Norte y 
Parte de la nave; pero contienen estos res-
t05 admirables ejemplares de arquitectu-
í& sagrada. El lado Oeste de la nave se 
Arrayó en una gran tempestad en 1768, y 
Atorre central se desplomó en 1830. 
E l bautismo de fuego. 
hombres del nuevo ejército, que lle-
pron primero, tuvieron su bautismo de 
ílle?o durante el bombardeo de Hartle-
sufrieron la prueba con valor es-
%lido. 
Us defensas fueron guarnecidas pron-
^entepor tropas del nuevo ejército, las 
^'esse mantuvieron en las trincheras 
15'a orilla del mar, en Oíd Hartlepool. 
buques alemanes hicieron sobre 
^muchos disparos, y con buena punte-
¡la; lanadas sobre granadas cayeron so-
plas trincheras, las cuales, en algunos 
' ^ i quedaron destruidas. 
hombres se sostuvieron admirable-
Ĵ te durante el bombardeo, si bien se 
r6laQ incapaces de responder, pues la ta-
^staba encomendada a los cañones. 
. ^ oficial en mando y tres de sus hom-
°re9 hicieron buena escapada Una grana-
(ae»tai;ó en el suelo, precisamente en-
.^tede la trinchera, por consecuencia 
e k cual quedaron sepultados; pero, 
¡ jomadamente, pudieron ser sacados 
i ^ Una compañía murieron cuatro hom-
v ̂  y salieron heridos 11, algunos de gra-
Se cree que el enemigo estaba bien 
,) ^ a d o acerca de la disposición local 
^ 'a8 tropas, pues una de las escuelas en 
^de 8e alojaba ^ batallón fué bombar^ 
^ y destruida. 
108 buques hicieron fuego sobre cuatro 
barcos pesqueros, los cuales echaron sus 
botes para ganar la orilla, y al i r a ella 
uno de los pea^adorpa perdió una pierna. 
Alguna distancia fué llevado por sus com-
pañeros; pero como era muy recio el ca-
ñoneo, se vieron éstos precisados a dejarle 
en tierra para ellos ponerse a cubierto. 
Allí estuvo expuesto a una lluvia de gra-
nadas, hasta que salieron de la trinchera 
dos sargentos del batallón territorial y lo 
retiraron, bajo continuo fuego de grana-
das. Ganaron la trinchera sin que fueran 
alcanzados. 
LA GÜERRA EN EL MAR 
Cómo se hundió el «Malachyíe». 
Algunos tripulantes del vapor Peña Ca-
barga, de la Compañía Santanderina de 
Navegación, que arribó recientemente a 
nuestro puerto, nos han comunicado ama-
blemente algunos detalles del hundimien-
to del vapor mercante inglés Malachyte, 
fondeado en la rada de El Havre. 
Ocurrió el hecho a la vista de los tripu-
lantes de varios buques, entre ellos del 
Sardinero, de la matrícula de Bilbao, que 
en el momento del suceso llegaba a aquel 
puerto. 
Dicen los testigos presenciales que a me-
dia mañana observaron en el centro de la 
rada un fuerte movimiento en las aguas y 
casi inmediatamente la aparición de un 
submarino, que tan a punto como estuvo 
en la superficie largó la bandera alema-
na y se dirigió hacia el Malachyte, que 
amarrado a una boya, a milla y media de 
la entrada de la ría, esperaba el momento 
de la pleamar para penetrar hasta los 
muelles. 
El submarino alemán se colocó a un cos-
tado del buque inglés y por medio de un 
tripulante que había en cubierta avisó al 
capitán del Malachyte, que se hallaba en 
la cámara bien a jeno a un accidente en 
aquellas aguas y a la vista de la pobla-
ción. 
Tan pronto como el capitán inglés se 
dejó ver, recibió la orden de desalojar el 
buque con todos los tripulantes en un pla-
zo de diez minutos. 
Toda la tripulación se acomodó en los 
botes y se alejó rápidamente del Mala-
chyte. Mientras tanto el submarino se 
acercó hasta tocar el casco del barco in-
glés, y al transcurrir el plazo de diez mi-
nutos, con una ametralladora que sacaron 
del interior, hici ron 86 disparos que oca-
sionaron al Malachyte otras tantas vías de 
agua, pues la puntería fué hecha un poco 
más abajo de la línea de flotación. 
Hecho esto volvió a sumergirse el barco 
alemán v se alejó de aquel punto. 
El Malachyte tardó aún algunos minutos 
en irse a pique, pero no dió tiempo a que 
se le pud eran prestar auxilios. 
La audacia de los marinos alemanes 
causó en E Havre gran sensación. 
En Inglaterra. 
Cuentan también los tripulantes del Fe-
ña Cabarga que la navegación por el mar 
del Nor te y en el Canal de la Mancha es 
sumamente penosa, porque al peligro de 
las nieblas y temporales se ha unido el de 
las minas, que infestan aquellas aguas 
El último temporal sorprendió al vapor 
santanderino navegando por aquel las 
aguas, y si no sufrió ningún serio percan-
ce fué debido a la gran pericia de su ca-
pitán. 
En Belfast corrieron grave peligro seis 
tripulantes del Cabarga, que en un bote se 
dirigían al muelle. Ei temporal arreció, 
con tal violencia, que el fortisimo oleaje 
puso el bote guilla al sol. Los marineros 
montañeses lograron asirse a una roca 
aislada y allí, batidos por el mar, aguan-
taron hasta que fueron socorridos. 
En los varios puertos ingleses que ha 
visitado el Peña Cabarga han podido apre 
ciar sus tripulantes el estado de opinión 
que se ha formado contra la guerra. 
El pueblo inglés, convencido de su po-
derío y de la fuerza enorme de su Arma-
da, había llegado a creerse invulnerable 
y a salvo de los horrores de la guerra. 
Ahora, la constante amenaza de los bar-
cos alemanes, cuya intrepidez ha hecho a 
los ingleses dudar de la efleacia de sus 
buques, ha producido en todos los espíri-
tus gran inquietud y descontento. 
La mayoría del pueblo británico cree 
ahora, que la guerra será muy larga y que 
Alemania no será derrotada, sino que, a 
lo sumo, la partida quedará en tablas, 
después de enormes sacrificios de hom-
bres y dinero por parte de Inglaterra. 
Los marinos mercantes ingleses y mu 
chas personas de posición independiente 
no ocultan su admiración por los marinos 
alemanes, que están navegando por don 
de ni aun los ingleses se avecturan. Esto 
confirma además la creencia de que los 
alemanes lo saben todo y se enteran de 
cuanto les conviene, y de ahí ese odio fe-
roz y esa enorme desconfianza de Inglate-
rra, que en todas partes cree ver un espia 
[| obí 
POR TELÉFONO 
MADRID, 20.—Ha sido nombrado admi-
nistrador apostólico de la diócesis de Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca), el doctor don 
Manuel Vidal Batón. 
Se indica para el Obispado de Plasencia 
a don Angel Roquetas Lobo, canónigo de 
la Catedral de Oviedo. 
Escándalo mapscnlo. 
A la una de la madrugada se hallaba 
cuestionando con otros individuos en Rua-
menor el joven Esteban Valverde, de 28 
años, jornalero. 
Para apaciguar los ánimos intervinie-
ron en la disputa los guardias de servicio 
en dicha calle, haciéndolo en el momento 
en que la madre del Valverde y Severia-
na Gutiérrez González, que con ella vive, 
mediaron también en la contienda, con 
ánimo, según dijeron, de llevarse a casa 
al Esteban Valverde. 
En uno de los movimientos que los agen-
tes realizaron parece ser que cayó al suelo 
la madre de Valverde. Benita Arruza Ca 
banzo, la que comenzó a dar grandes vo-
ces pidiendo auxilio. 
Un no pequeño número de trasnochado 
res, atraído por los gritos, se acercó al 
grupo que formaban los guardias, las dos 
mujeres y Esteban Valverde, comenzando 
a protestar de la actitud de los agentes, 
que al fin consiguieron llevar a los de-
tenidos hasta el principal. 
Esteban Valverde y Laureano García 
del Bnstio, que fué uno de los que más 
fuerte protestaron, quedaron encerrados 
en la prevención. 
E c o s de sociedad. 
Procedente de Madrid ha llegado a Rei-
nosa el notable escritor José Barrio y Bra-
vo, con objeto de asistir al estreno de su 
drama en tres actos titulado Tarde..., que 
representarán en la culta vil la campu-
rriana distinguidos jóvenes de aquella lo-
calidad. 
Sea bien venido a la Montaña el brillan-
te cronista. 
L a p o l í t i c a y las Cortes. 
O t r a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
MADRID, 20.—Hoy se celebró Consejo 
de ministros, bajo la presidencia del señor 
Dato 
A l Consejo asistió el ministro de la Gue-
rra, que estaba indispuesto a causa de un 
enfriamiento. 
Los ministros trataron de la marcha de 
los debates parlamentarios. 
Se aprobaron los siguientes proyectos 
del ministerio de Hacienda: 
Uno referente a la admisión temporal 
de las primeras materias para la indus-
tria. 
Otro dando facilidades y concediendo 
la ayuda del Gobierno para la constitución 
y funcionamiento de los almacenes gene-
rales de depósito, consecuencia de un dic-
tamen de la Junta de Iniciativas. 
Otro relativo a las zonas francas. 
El ministro de Fomento dió cuenta, en 
líneas generales, de un proyecto dando 
facilidades para la construcción de los fe-
rrocarriles estratégicos. 
Él señor Ugarte anunció que continuará 
estudiando el proyecto para la construc-
ción de los ferrocarriles interurbanos, y lo 
presentará a las Cortes durante el mes de 
enero próximo. 
Mañana se leerá en el Congreso el pro-
yecto de los ferrocarriles económicos. 
Se aprobó un crédito de 76 911 pesetas, 
del presupuesto de Guerra, equivalente a 
una cantidad de materiales inútiles. 
E L CONGRESO 
Sesión dominical. 
A las cuatro de la tarde abre la sesión el 
señor González Besada. 
En el banco azul no está ningún minis-
tro y en los escaños hay solamente seis di-
putados. 
En las tribunas está únicamente un ofi-
cial de la Guardia c iv i l . 
Ruegos y preguntas. 
El señor PUGA pide que sea reformado 
el real decreto del ministerio de Hacien-
da por el que se impuso un gravamen al 
arroz, con perjuicio del comercio de ex-
portación. 
El señor KUINDELÁN se adhiere a' 
ruego para que se anule el gravamen so-
bre el arroz 
El presidente de Ja CAMARA dice que 
transmitirá la petición al ministro de Ha 
cienda. 
Los señores PARDO y NICOLAU se aso-
cian a la petición formulada por el señor 
Puga. 
El señor TORRES GUERRERO pide 
que se traigan algunos datos referentes a 
lo impuestos snstitntivos de los consumos. 
El señor LERROUX protesta de ciertas 
insinuaciones hechas en la sesión de ayer 
a cuenta de una enmienda que presentó 
pidiendo una subvención de tres millones 
de pesetas para una línea de vapores. 
Los señores ROBLEDO y- SABATER 
formulan ruegos de interés local. 
Se suspende la sesión y se reanuda a 
las 7'35. 
Se aprueban varios dictámenes de las 
Comisiones mixtas, y se levanta la sesión. 
E L SENADO 
El general Azcárraga abre la sesión con 
regular concurrencia en los escaños. 
En el banco del Gobierno están el pre-
sidente del Consejo y el ministro de Fo-
mento. 
Ruegos y preguntas. 
El señor PARRES Y SOBRINO anuncia 
una interpelación sobre la conveniencia 
de estrechar los lazos de unión con la 
América continental latina. 
Le contesta el PRESIDENTE que el se-
ñor Sedó tiene anunciada una interpela-
ción sobre el mismo asunto. 
El señor PARRES Y SOBRINO pide que 
se le reserve un turno para intervenir en 
la interpelación. 
Orden del día. 
Se aprueban varios dictámenes presen-
tados por las Comisiones mixtas. 
Entran en la Cámara los ministros de 
Estado, Hacienda y Marina. 
El señor SALVADOR (don Amós) pro-
testa de que a última hora de la sesión de 
ayer fueran admitidas una porción de 
enmiendas que no estaban convenidas 
con las oposiciones. 
Califica este proceder de informal y de 
intolerable. 
Añade que, creyendo en la existencia de 
un pacto del Gobierno con las minorías, 
coartó la libertad de sus amigos, impidién 
doles la presentación de varias enmiendas 
que tenían presentadas. 
Termina diciendo que deja a sus amigos 
en libertad para que discutan todo cuanto 
quieran la parte que falta de los presu-
puestes. 
Le contesta el ministro de HACIENDA 
que las enmiendas presentadas ayer care-
cen de importancia y sus autores son, pre-
cisamente, amigos del señor Salvador. 
Rectifica el señor SALVADOR (don 
Amós), diciendo que los que presentaron 
enmiendas son senadores liberales disco 
los, no indisciplinados. 
El señor BUGALLAL: Se conoce que los 
liberales están muy debilitados en calidad 
y en cantidad. 
El señor ALLENDESALAZAR consume 
el primer turno en contra del presupuesto 
de Marruecos. 
Alude a las señores Bugallal y Salva-
dor (don Amós) y dice que resulta intole-
rable el régimen de tutela a que está so-
metido el Gobierno y obligó al señor Ber 
gamín a abandonar la cartera de Ins-
trucción pública. 
Añade que todos, menos el Gobierno, 
han intervenido en la confección de los 
presupuestos. 
El señor LOPEZ MORA: Del articulado 
puede decirse que no tiene padre cono-
cido. 
El señor ALLENDESALAZAR censura 
la celeridad con que se discuten asuntos 
que tienen gran interés para la Patria y 
cree que la discusión debe llevarse con 
mas calma. 
También cree que debe modificarse el 
presupuesto de Marruecos. 
Aboga porque en Marruecos se desarro-
llé una acción política más intensa, ya 
que el radio de nuestra protección no na 
variado. 
Afirma que existe un gran pasivo y nin-
gún activo en el presupuesto; pero como 
las cifras están englobadas, no hay modo 
de discutirlas debidamente. 
El ministro de ESTADO defiende el pre-
supuesto y dice que está adecuado a las 
necesidades. 
También dice que el Gobierno sigue las 
huellas de sus antecesores los liberales. 
El señor GULLüN (don Pío) se excusa 
de intervenir en la discusión, por patrio-
tismo. 
Re< tifica el ministro de ESTADO y se 
aprueba el presuesto en su totalidad. 
Comienza la discusión del articulado, 
siendo aprobados sin discusión los prime-
ros artículos hasta el 9,° 
El señor PEREZ CABALLERO pide al-
gunas explicaciones sobre el artículo l.0, 
que se refiere a los gastos del jalifa. 
El ministro de ESTADO se excusa de 
darlas, por patriotismo. 
Queda aprobado totalmente el articula-
do del presupuesto de Marruecos. 
También se aprueba el presupuesto del 
golfo de Guinea y de las posesiones espa-
ñolas del Africa occidental. 
Se pone a discusión el articulado de la 
ley de Presupuestos. 
El señor ALLENDESALAZAR consume 
el primer turno en contra. 
Dice que es una burla pretender excluir 
el articulado de la ley de Presupuestos de 
la fiscalización del Parlamento, y afirma 
que no se ha redactado atendiendo a las 
necesidades del pais, sino que es obra úni-
camente de la iniciativa particular. 
Considera peligroso en los actuales mo-
mentos acometer una reforma en los gas-
tos, y por ello cree que el Gobierno debía 
desligarse de todos los compromisos no 
adquiridos en las Cortes y que, en su ma-
yoría, no representan beneficio para el 
país. 
Si el Gobierno—añade—piensa abrir el 
Parlamento en enero, es inexplicable que 
pida en el artículo de la ley tantas autori-
zaciones. 
Censura este procedimiento, calificán-
dolo con dureza. 
El ministro de HACIENDA le contesta. 
Dice que el Gobierno ha presentado los 
presupuestos atendiendo sólo al interés 
de la nación, y no aceptando iniciativas 
particulares de nadie. 
En los proyectos que el Gobierno traiga 
en su día a las Cortes, éstas serán las que 
han de decir las últimas palabras. 
Niega que el Gobierno se desentienda 
de los compromisos adquiridos con el Par-
lamento y afirma que jamás ha tratado 
de engañar al país. 
(La Cámara está animadísima. Todos 
los escaños están ocupados y en las tribu-
nas rebosa el público.) 
El señor GARCIA PRIETO interviene 
brevemente, mostrándose de acuerdo con 
lo expuesto por el señor Allendesalazar 
y censurando que a última hora haya 
aceptado el Gobierno nuevos aumentos en 
los gastos. 
Pregunta si ese criterio va a continuar. 
Le contesta el ministro de HACIENDA, 
asegurando que no se aceptará ninguna 
enmienda que represente algún aumen-
to en los gastos. 
Hace un llamamiento a todos para que 
colaboren en una obra nacional como la 
que se discute. 
El señor ALLENDESALAZAR dice que 
el ministro ha convertido la discusión en 
un debate patriótico y se felicita de ello, 
añadiendo que por parte de él y de sus 
amigos el Gobierno no ha tenido sino fa-
cilidades. 
El señor SALVADOR (don Amós) coin-
cide con los juicios del señor Allendesa-
lazar. 
E' señor GARCIA PRIETO califica de 
orgía el articulado de la ley de Presu-
puestos y dice que deben desaparecer las 
autorizaciones para ampliar créditos que 
no sean precisos. 
Interviene el señor DATO: Agradece la 
patriótica cooperación que le han presta-
do las minorías y lamenta la actitud en 
que se han colocado hoy. 
Explica la razón de haber llegado a la 
sesión permanente y dice que obedece a 
los deseos expuestos por muchos senado-
res y diputados de pasar las Navidades 
con sus familias. 
Además—dice—, el Parlamento lleva dos 
meses funcionando, cosa que no ocurre en 
estos momentos en ninguna nación de 
Europa. 
Pide que se suspenda la sesión para 
tratar con las minorías una fórmula que 
abrevie la discusión. 
Elogia la labor realizada por el ministro 
de Fomento, pero reconoce que las auto-
rizaciones que se piden para el ministerio 
de Fomento son excesivas. {Grandes ru-
mores y extraüeza general.) 
Pide de nuevo que se suspenda la sesión 
por dos horas y que se prorrogue luego 
indefinidamente 
El señor MOLES se muestra conforme 
con lo propuesto. 
Un secretario hace la pregunta y se 
aprueba la suspensión y la prórroga pe-
didas por el señor Dato. 
En ios pasillos. 
Apenas se suspendió la sesión se llena-
ron los pasillos y el salón de conferencias 
de la Alta Cámara de senadores, diputados 
y periodistas, que comentaban acalorada-
mente lo que acababa de ocurrir. 
Se reconocía por todos que el Gobierno 
había perdido la escasa fuerza moral que 
aún pudiera conservar, ya que en la sesión 
se puso de relieve que él mismo reconoce 
su ineptitud y sus desaciertos y que su 
único deseo es que los demás le salven de 
los apuros. De ahí la insistente invitación 
de Dato a las minorías para que se busca-
se una fórmula. 
La Comisión de Presupuestos. 
A las nueve de la noche se reunió la Co-
misión de Presupuestos, para tratar de ali-
gerar la discusión y allanar las dificulta-
des que se presentan, que son muchas. 
La crisis. 
Mientras tanto seguían en los pasillos la 
animación y los comentarios. 
Todos coincidían en que, después de las 
palabras del señor Dato acerca de las au-
torizaciones al ministro de Fomento, éste 
no podía continuar en el Gobierno. 
Se confirma la crisis, 
A las nueve y media de la noche llegó 
al Senado el señor Ugarte, y seguidamen-
te se encerró en el despacho de ministros 
con el señor Dato, con el cual conferenció 
durante más de una hora. 
Después llamó el jefe del Gobierno al 
conde de Romanones, y también confe-
renciaron ambos detenidamente. 
Conferencias y cabildeos. 
A poco de celebrar esta conferencia con 
el señor Dato, fué abordado el conde de 
Romanónos por un errupo de periodistas. 
Don Alvaro dijo que el ministro de Fo-
mento había dimitido, pero que la crisis 
no se haría pública hasta después de Na-
vidad, y que cuando se reanudaran las se-
siones de Cortes ya estaría resuelta. 
La reunión de la Comisión. 
A las once de la noche seguía reunida 
la Comisión de Presupuestos, estudiando 
las modificaciones que podrían introdu-
cirse. 
La principal condición impuesta por las 
minorías es que desaparezca la cantidad 
concedida por una enmienda del señor 
Lerroux para subvencionar a una Compa-
ñía naviera de Barcelona. 
, Algunos piden que desaparezcan todas 
; las subvenciones, excepto para las líneas 
de Canarias. 
Dato y la crisis. 
j Interrogado el señor Dato por los perio-
[ distas, dijo que no habr ía crisis porque ya 
se había encontrado una fórmala de arre-
_lo, y se extrañó cuando se le dijo aue 
todo el mundo creía dimisionarlo al señor 
Ugarte. 
Se reanuda la sesión. 
A las once y media se reanuda la se-
sión. 
La Cámara y las tribunas están ates-
tadas. 
En el banco azul todo el Gobierno, ex-
cepto el señor Echagüe. 
Continúa:la discusión de la ley general 
de Presupuestos. 
Se aprueba el articulo 1.° con una modi-
ficación y el 3.° con una rebaja de 300.C0O 
pesetas en los gastos de vigilancia para la 
Embajada de España en París. 
Los señores S A N C H E Z GUERRA, 
ALLENDESALAZAR y MOLES entablan 
nn vivo debate acerca de la conveniencia 
de fijar las cantidades para epidemias y 
viajes de la policía. 
Se aprueba hasta el artículo 8.°. 
A l 9.° se rechaza una enmi - nda del se-
fior Allendesalazar y otra del señor Alba, 
y se aprueba. 
Se desechan otras enmiendas de los se-
ñores López Mora y Elias de Molins y se 
aprueba hasta el artículo 17. 
El señor ALLENDESALAZAR hace al-
gunas observaciones al artículo 17, pi-
diendo que la intervención civi l en el ra-
mo de Guerra dependa de la Intervención 
de Hacienda y no de la Presidencia del 
Consejo. 
El general PRIMO DE RIVERA defien-
de con calor a la Administración militar. 
El señor ALLENDESALAZAR le con-
testa que no se trata de establecer compe-
tencias entre militares y paisanos. 
Continúa el general PRIMO DE RIVE-
RA diciendo que el ejército no verá con 
agrado la intervención civi l en el ramo de 
Guerra. 
El presidente del CONSEJO interviene 
y dice que a otros generales les han pare-
cido bien los propósitos del Gobierno. 
Se aprueban los artículos 17 y 18. 
El señor ALLENDESALAZAR hace nue-
vas observaciones al artículo 19 y le con-
testa el ministro de HACIENDA que se ha 
consignado el artículo para desvanecer 
recelos sobre la forma ae cubrir las va-
cantes en las Escuelas Normales." 
Quedan aprobados los artículos 19 y 20. 
Se suspende el artículo 21, que autoriza-
ba al ministro de Fomento para reorgani-
zar los servicios de su departamento. 
Luego se aprueban varios artículos, has-
ta el 26. 
Del artículo 27 se suprime el párrafo 
tercero, que se refiere a una enmienda del 
señor Lerroux, aceptada por el Congreso, 
para subvencionar una línea de navega-
ción entre Barcelona y la costa occidental 
de Marruecos. 
Se aprueban otros artículos, hasta el 
33, cuya supresión proponía la Comisión 
de Presupuestos. 
Defienden el artículo el general PRIMO 
DE RIVERA y el ministro de la GOBER-
NACION. 
áe aprueban también los artículos 34 y 
üS, quedando aprobado todo el presu-
puesto. 
Se admiten varios artículos adicionales. 
Los señores RANERO y CARRANZA 
hacen varias observaciones, y se levanta 
ia sesión a las 2,5 de la madrugada. 
• i i di in im 
La opinión en Alemania. 
El profesor Kuehne, de Godesberg, una 
de cuyas cartss a un distinguido condiscí-
pulo suyo que reside en La Coruña hemos 
publicado hace varias semanas, le envía 
en otra reciente los siguientes párrafos, 
que reproducimos con gusto como testi-
monio autorizado y auténtico de lo que se 
opina en Alemania acerca de la guerra. 
Inútil será decir que esta publicación, 
que debemos a la cordial amistad del des-
tinatario de esta carta, no significa más 
que el deseo de recoger acerca del tre-
mendo acontecimiento que el mundo ente-
ro presencia espantado cuantos testimo-
nios, datos y opiniones podamos ofrecer al 
lector, cada día más interesado en la nun-
ca vista contienda. E l pensamiento del 
profesor Kuehne es interesante, como ema-
nado de la Alemania intelectual. Pero cla-
ro es que en todo o parte de él cabe apre-
ciar de muy diverso modo el valor de las 
declaraciones que cita y de sus juicios 
acerca de hechos. 
«Muchas gracias por el recorte del pe-
riódico de esa. E l Noroeste, que usted me 
ha mandado. Naturalmente que fué de mi 
gusto que usted publicase mi carta. Espe-
ro que haya dado' a mi pensamiento su 
verdadero significado, pues no conozco el 
español para poder juzgar de ello. Entre-
tanto no ha habido decisión ni en el Este 
ni en el Oeste. Hoy sabemos que en las 
batallas alrededor de Varsovia hemos co-
gido 40.000 prisioneros, con muchos caño-
nes y ametralladoras. 
El vencedor es tío de uno de mis discí-
pulos. Esto, dado el enorme contingente de 
los rusos, no puede considerarse como de-
cisivo, pero sí como un buen comienzo. 
Por lo que veo, los periódicos de nues-
tros enemigos tienen plena esperanza de 
que termine esta guerra saliendo ellos 
victoriosos. Yo no sé en lo que se pueden 
fundar, pues hasta ahora no han alcanza-
do ningún éxito. Los i usos han ocupado 
una parte de Galitzia, pero en cambio en 
el Este de Prusia han sido brillantemente 
derrotados por Hindenburg, teniendo una 
pérdida de 100.000 hombres. Nosotros, los 
alemanes, peleamos en territorios enemi-
gos: en Francia, Bélgica y en Polonia. 
Hemos tenido que estar parados hace 
unas semanas; sin embargo, nuestros ene-
migos no han conseguido ganar ni un sólo 
metro de terreno. Los ingleses, con su Im-
ponente íiota, no han conseguido nada y 
menos una decisión; no tenemos, pues, 
ninguna razón para dudar que el curso 
de la guerra seguirá siéndonos tan favora-
ble como hasta ahora ha sido. 
Le hablaba en mi última carta de quién 
fué el verdadero causante de esta guerra 
y le interesará leer lo que un escritor in-
glés, Houston Stewart Chamberlain, que 
vivió la mayor parte de su vida en el con-
tinente, escribe sebre este particular: 
«Seguramente que nunca en la Historia 
del mundo fué toda una nación extravia-
da en su opinión pública de manera más 
vergonzosa y maliciosa, pero a la vez as-
tuta, que lo fué la opinión de Inglaterra 
con respecto a Alemania. Y la guerra ac-
tual es el resultado de la opinión pública 
extraviada. 
Desde un principio lejano Inglaterra fué 
la fuerza impulsora de la guerra. Inglate-
rra fué la que quiso y causó la guerra. In-
glaterra apartó a Rusia de Alemania. In-
glaterra, incesantemente, excitó el senti-
miento de revancha en Francia. Su políti-
ca sólo puede desarrollarse extraviando 
artera y sistemáticamente al público in-
glés. Unos cuantos hombres de sangre 
fría, guiados por intereses materiales, fue-
ron los que hace año? formaron este plan. 
Un Rey fué la fuerza propulsora (Eduar-
do VII ) . La capacidad mental fué sumi-
nisirada por un diplomático (Grey) astuto 
y sin conciencia, cuya máxima es que en 
asuntos públicos la hipocresía y la false-
dad son las mejores armas. Como director 
en Inglaterra, escogieron a un periodista, 
al cual toda opinión era indiferente con 
tal de hacer dinero. Ya entonces poseía 
periódicos de diferentes opiniones políti-
cas, adquirió cada vez más y por último 
el Times, cuyos rumbos eran ya dirigidos 
por él hace tiempo, vino a sus manos; hoy, 
pavoneándose con el título de lord, que 
oculta su verdadero nombi e y proceden-
cia no inglesa, hace con el pueblo inglés 
lo que quiere. Hace años que las crónicas 
de los corresponsales del Times en Barlín 
eran una vergüenza. 
Este hombre, sin escrúpulos y corrom-
pido, ha estado mintiendo de una manera 
increíble. Una gran parte de la miseria 
de esta guerra cae sobre su cabeza. Mu-
chas veces he hecho esta pregunta: ¿Por 
qué no barren a este hombre de Berlín? 
Me han contestado: No hay leyes contra 
las mentiras. Esta ley debiera ser hecha 
ahora: El que mintiendo perturbe la paz 
europea, será ahorcado... Y ahora, ha-
biendo expuesto el falso hecho de que 
Alemania deseaba la guerra, venimos al 
hecho verdadero, esto es: Alemania ha 
sido el único protector de la paz. He viv i -
do 43 años en Alemania y mi testimonio 
es el siguiente: En toda Alemania, duran-
te estos 43 años, no ha vivido un hombre 
que quisiese la guerra. Quien diga lo con-
trario, miente.» 
Desgraciadamente, mi trabajo me impe-
de copiarle todo el artículo. Me tengo que 
contentar con este párrafo, pero segura-
mente son para us-̂ ed de impor-tancia es-
tas palabras, escritas por un hombre de 
gran ilustración e inglés de nacimiento. 
Nuestros enemigos (principalmente, cla-
ro está, los ingleses)creen que deben librar 
\ Europa del militarismo alemán. ¿Quién 
es el verdadero tirano, el que con ayuda 
de su fuerza militar ha gobernado toda 
Europa y quiere manejarla a su deseo? 
¿Quién es el dueño de Gibraltar, de Malta, 
de Chipre y del Canal «internacional» de 
Suez? ¿Son algunas (|e estas naciones: Es-
Saña, Francia, Italia, «e tut t i quanti», ueñas del Mediterráneo? Estas naciones 
parecen más bien aceptar como cosa na-
tural e irrevocable que Inglaterra mande 
allí y les imponga sus deseos. ¿No es Por-
tugal verdaderamente un vasallo de In-
glaterra, a la que tiene que seguir cuando 
se lo ordenan? 
Hace poco, un diputado francés se ha 
atrevido a pronunciar una frase inteligen-
te, corriendo el peligro de ser considerado 
como traidor: «¿Cuánto tiempo—dijo—de-
bemos todavía sacar las castañas del fue-
go para Inglaterra?» 
Todavía algunas pequeñeces: nadie cree 
ya que Inglaterra pelea por la neutralidad 
de Bélgica. ¿Ha leído usted en sus perió-
dicos cómo Inglaterra había formado una 
convención militar con Bélgica contra Ale-
mania en el año 1906? 
Un ing'.és ha dirigido a sus amigos com-
patriotas la siguiente pregunta: «¿Hubiese 
Inglaterra intervenido si Francia no hu-
biese respetado la neutralidad belga?» 
Bien clara es la respuesta y numerosos 
son los atropellos que Inglaterra lleva he-
chos de otras neutralidades. 
Uno de mis hijos ha sido testigo de un 
ataque imprevisto de los paisanos, como 
el efectuado en Lovaina Esto pasó en las 
Ardenues. El pueblo, al principio, saluda-
ba amigablemente desde las puertas de 
sus casas a nuestros soldados, y cuando és-
tos, tomando confianza, marchaban des-
cuidados, comenzó un fuego terrible des-
de el interior de las casas. Como es natu-
ral, tuvo que ser duramente castigado 
aquel pueblo. 
Un inglés llamado Wells recomienda en 
el Times esta clase de guerra para el caso 
de que los alemanes osen poner el pie en 
el sagrado suelo de Albión. No creo que 
debemos atemorizarnos por tan locas de-
claraciones. Toda la desgracia que pueda 
suceder a Inglaterra caerá sobre la piel 
de estos señores que creen poder pisar el 
derecho de los pueblos, y crea usted que 
tenemos gran fe en nuestro triunfo, pues 
de la Marina alemana esperamos grandes 
cosas; que está por cierto a la altura de 
' nuestro ejército de tierra, y a pesar de su 
| inferioridad númerica, comparada con la 
; de Inglaterre, hade asombrar al mundo 
con sus proezas » 
(De E l Noroeste, de La Coruña.) 
BLUSHS DE SfflflBil, CORStS, ROPIIBIBIICÍ 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bilbao ^ ^ i T ' 2 
Tos, catarro 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
ferina. 
PRECIO: 3 PESETAS 
Pídase en todas las farmacias. 
Al por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
I aníllac Para trajes y Pañer ía en gene-
L<auuia9 ral. Gran surtido en 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
: firao café^rasíasrast: 
SKimOIO A. LA O ASTA 
BOULEYAED DE PEREDA. 5 
leiófono númtro Í8i. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
Uuranta. 
f/IltlKiK corbatas, c u e l l o s y puños ' 
valllload9 Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA DE BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
isaldn Pradera, i 
Sección continua desde las cinco g 
y media de la tarde. :¿ 
Estreno de la interesante película • 
de 1.700 metros, titulada 
• 
«El sexo débil.» 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección g 
i popular. 
B Butaca, 0,25; general, 0,10. 
D D 
aaoaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaa 
' Pepinilos, Variantes, T f & x r i i a n r% 
Alcamrras. Mostaza * r c v x | < M l V 
Los exquisitos turrones y mazapanes son los que vende la paste* 
= loria del Muelle, 7 y 8.~Teléíono 581. • 
Eí^ P U E B L . O C A N T A B R O 
El "EspantaPanamá 
La inauguración del Canal. 
Como hace días dijimos, el Gobierno 
ha dispuesto que el acorazado E s p a ñ a 
asista, representando a nuestro país, a 
la inauguración del Canal de Panamá. 
Este acto se celebrará con extraor-
dinaria solemnidad, pues el Gobierno 
de los Estados Unidos pone gran em-
peño en que se verifiquen grandes íies . 
tas y agasajos. j 
Aunque todavía no se ha seña lado , 
el día en que debe salir el E s p a ñ a , sa-
bemos que necesita hallarse en Hamp-
ton Roads del 10 al 12 de febrero pró-
ximo. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
tiene y a acordado el programa del 
ceremonial para la gran revista naval 
internacional que se verificará en 
Hampton Roads y para la apertura de 
la Exposic ión. 
Según ¡nuestras noticias, es el si-
guiente: 
E l 20 de febrero recibirá mister Wil-
son eu Washington a los representan-
tes navales extranjeros. 
E l día 22 revistará, en Hampton 
Roads, los buques que hayan enviado 
todas las naciones. 
Terminado este acto, los barcos irán 
al Istmo de Panamá, a cuyo punto lle-
gará el presidente de los Estados Uni-
dos el día 5 de marzo. 
E l 10 l legará a Colón. 
E l día 12 de marzo tendrá lugar el 
grandioso acto de que la flota formada 
por los barcos internacionales atravie-
sen el canal. 
A l frente de esta ñota irá un acora-
zado vanqui llevando a su bordo a mis-
ter Wilson. 
A l siguiente día se celebrarán feste-
jos oficiales en Balboa o Panamá, al 
terminar los cuales embarcará para 
San Francisco, donde también se cele-
brará alguna fiesta oficial. 
Presidente, don Leoncio Ruano; vi-
cepresidente, don Orestes Cendrero; 
tesorero, don Luis Alaejos, y secreta-
rio, don Francisco de Asís Cereijo. 
Los nombrados para la nueva Junta 
mostraron su agiadecimiento por la 
elección, y por unanimidad proponen 
un v< to de gracias para la que cesar A 
el 31 de diciembre, sitndo concedido 
por todos los demás socios presentes. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior F . 
E . 
Sección de Santander. 
E l día 17 del actual, en sesión ordi-
naria, se reunió esta Sección en el sa-
lón Biblioteca de la Estación de Biolo-
gía asistiendo los señores Via l , Agui-
naco, Olabe, Gómez Vega, Ruano, 
Cendrero, Alaejos, Rioja y Cereijo, 
bajo la presidencia del primero. 
E l señor Coreijo dió lectura del acta 
anterior, la cual fué aprobada. 
E l señor Vial manifiesta que el ex-
celentísimo Ayuntamiento de esta ciu 
dad había cedido, en sustitución del 
pequeño local, una sala grande capaz 
para colocar las vitrinas que se tenían 
instaladas en aquél y las nuevas para 
la colocación de los objetos prehistóri-
cos de las «cavernas» de esta provin 
cia exploradas y que se están explo-
rando, muchos de cuyos objetos se en-
cuentran en París, en el «Instituto Pa-
leonteológico», para que después de su 
estudio sean devueltos a su proceden 
cia. 
Esta Sección ve con agrado la cesión 
del nuevo local para Ateneo y acuerda 
unánimente conste en acta el agrade-
cimiento de la misma. 
E l señor Cendrero manifiesta que 
tiene preparada una nota sobre algu-
nos objetos prehistóricos de las caver-
nas de esta región, para ser remitida a 
la Real Sociedad. 
Acto seguido se procedió a la elec-
ción de la Junta para el próximo año, 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 19 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie E , a 71,90*. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95. 
Valores índusíríales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 257 
pasetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 94,50. 
Bilbaína de Navegación, a 125. 
Idem id., a 130 al 19 de marzo próximo. 
Minas de Cala, a 54 precedente. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 3.a serie, 
a 104. 
eamDios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Glasgow cheque, a 25,85. 
LIBRAS, 250. 
CARTAS D E CUBA 
Se ha constituido en la Habana una 
nueva Sociedad intitulada «La Colonia 
Española de Cuba». 
— E l señor Hedilla, con motivo de 
las fiestas que vienen celebrando los 
montañeses en honor de la Bien Aapa 
recida, su Patrona, realizó dos vuelos 
magníficos en aeroplano. 
—Los caballeros de la Gran Orden 
de Colón celebraron un espléndido 
banquete en «Miramar». 
— L a s condiciones del tiempo en la 
semana fueron muy beneficiosas para 
la caña, que teniendo bello aspecto y 
magnífico desarrollo en todas partes, 
contribuyen a ponerla en condiciones 
de molerse, tanto el aumento de horas 
de sol que ocurrieron al final de la 
semana, con el notable frío que se ini-
ció en esa misma fecha. E n Parque 
Alto acostó mucha de la planta una 
fuerte racha de viento que ocurrió el 
día 15. Se siguen limpiando las guar-
darrayas y despejando la caña que se 
va a moler en la zafra próxima, así 
como preparando terrenos y haciendo 
algunas siembras de la planta en dife-
rentes lugares; cuyos trabajos se para-
lizaron por las lluvias de algunas lo-
calidades de los términos de Remedios, 
Ranchuelo, Camarones y Calabazar de 
Sagua. Todos los centrales están ter-
minando los preparativos para empe 
zar la molienda; lo que harán el cen-
tral «Conchita», de Alacranes, el día 
15 de diciembre, y el «Hormiguero», 
de Cienfuegos, el 12 de ese mes. E l 
«Morón» ha hecho importantes refor-
mas en su maquinaria; y está constru-
yendo un almacén para depósito de 
azúcar, capaz para 150.000 sacos, así 
como un nuevo tanque para depósito 
de miel, capacidad de 500.000 galones. 
E n todas las zonas tabacaleras se 
efectúan siembras de tabaco en gene-
ral en corta cantidad, y se preparan 
terrenos para continuarlas, lo que no 
ha podido efectuarse en el término de 
Remedios, porque por las lluvias no se 
ha podido preparar terreno para esa 
planta, pasándose las posturas en di-
cho término; y en el de Placetas tam 
bién han sufrido perjuicios los semille-
ros. L a s siembras hechas hasta el pre-
sente se desarrollan bien. E n Pinar del 
Río y la generalidad de la provincia 
de Santa Clara abundan las posturas, 
que están baratas. Como ahora se es-
tán formando nuevos semilleros en la 
zona de Placetas y se perdieron las 
siembras que se habían hecho, será 
allí tardía la cosecha. 
—Se ha hecho público ya el balance 
con que cerró la Sociedad de Depen-
dientes de Comercio de la Habana el 
trimestre último, el cual demuestra 
claramente la potencialidad de esta 
Asociación, cuyos fines filantrópicos y 
caritativos son bien conocidos. 
E l número de socios en fines de sep 
tiembre era 25.171 y sus existencias en 
caja de 11.067,30 pesos, incluyendo en 
esta cifra la cantidad de 5.503 de la 
Caja de Ahorros de la Sociedad. 
Sólo en inmuebles posee esta entidad 
1 326.94378 pesos. 
E l trimestre último se cerró con un 
superávit de 10.499'98 pesos después 
de cubiertas todas las atenciones, que 
sólo por instruccion'5s supone un des-
embolso de pesos 2.513,27 en el trimes-
tre y por beneficencia 58.052,78 pesos. 
C i m i O I K S C i M f R C l i l l f S 
La exportación. 
Se ha publicado una real orden refe 
rente al impuesto sobre la exportación 
de artículos alimenticios. Dice así en 
su parte dispositiva: 
«1.° Que se mantenga la prohibí 
ción de las exportaciones acordadas 
por reales órdenes de 3 y 6 de agosto 
último, en lo referente a los carbones 
minerales, oro y plata en monedas, 
aves vivas y muertas, trigos y harinas 
de trigo. 
2.* Que las exportaciones de arroz, 
patatas de las clases especiales antici-
padas y retardadas, cebada, avena, ja 
mones, carne salada de cerdo y la lana 
sucia y lavada se graven con un dere 
cho de 10 por 100 del valor, según los 
oficiales de las tablas para el 1913, o 
sea, por cada cien kilogramos de peso 
neto:' arroz, 4,30 pesetas; patatas, 1,50 
pesetas; cebada, 1,90 pesetas; avena, 
1,80 pesetas; jamones y carnes saladas 
de cerdo, 21,50 pesetas; lana sucia^ 17 
pesetas, y lana lavada, 42,50 pesetas. 
3. ° Que se autorice la libre expor-
tación del tocino correspondiente a la 
matanza deí año próximo pasado; y 
4. ° Que estos derechos se cobren en 
moneda corriente a los tres días des-
pués de la publicación de esta real or-
den en la Gaceta de Madrid.» 
Las harinas. 
L a Gacela ha publicado la real or-
den del ministerio de Hacienda enca-
minada a mantener dentro de la nor-
malidad los precios de las harinas y 
del pan necesarios para el consumo. 
L a parte dispositiva dice así: 
«1.° Que cuando el precio medio 
mensual de los trigos en los mercados 
reguladores de Castilla exceda de 31 
pesetas, se reduzcan a siete y 10 pese 
tas los derechos de importación de los 
trigos y harinas. 
2. ° Que asimismo se sigan reducien-
do mensualmente los derechos de los 
trigos y harinas en una peseta más por 
cada peseta en que se eleve el indicado 
precio. 
3. ° ' Que en forma inversa se proceda 
si por la baja del precio correspondie-
re reponer en parte o en total los dere-
chos arancelarios; y 
4. ° Que el derecho arancelario que 
se cobre sea el que corresponda al mes 
en que el manifiesto de la carga se hu-
biere visado con destino a España.» 
UN B A N Q U E T E 
E n el lestaurant Royalty, varios ami-
gos, en número de más de 50. obsequia-
ron ayer con un banquete al aplaudido 
artista Angel Espinosa, por el éx i to al 
canzado con su conferencia sobre la 
unidad de las Bellas Artes, pronuncia 
da hace pocos días en el Ateneo. 
Ocuparon lü presidencia de la mesa, 
además del organizador, el presidente 
del Ateneo don Gabriel Pombo, el pre 
sidente de la sección de Bellas Artes, 
don Gerardo Alvear y los señores 
Flavio San Román y Giabriel P. Imaz. 
A l destaparse el champán el señor 
Pombo ofreció el banquete al señor 
Espinosa, y este contestó con frases 
sinceras, siendo ambos muy aplau 
didos. 
se opusieron; armándose con tal mo 
tivo una discusión, de la que pasaron a 
tos hechos, recibiendo el Tiburcio un 
palo en la espalda y Manuel Cagigal, 
maletero, que no había tomado parte 
en la cuestión, otro palo que le causó 
una herida contusa en la región parie 
tal derecha, siendo ambos asistidos en 
la Casa de Socorro. 
Durante la cuestión sonaron dos dis-
paros, que no se pudo aclarar quién 
los hizo. 
Autopsia 
A las cuatro de la tarde de ayer, 5 
por los médicos forenses señores Rua-
no y Sáinz Trápaga y el auxiliar señor 
Castro, se practicó en el hospital de 
San Rafael la autopsia del cadáver de 
Tomás Jesús González, que falleció en 
la tarde del sábado a consecuencia de 
un accidente del trabajo en' el vapoi 
«Marcela». 
Según la autopsia, resulta que la 
causa de la muerte fué debida a la frac 
tura de la base del cráneo, presentando 
también la rotura del pulmón iz 
quierdo. 
Casa de Socorro. 
Durante el día de ayer fueron asisti 
dos en este benéfico establecimiento: 
Eugenia Molacelis, de 21 años, solte-
ra, de luxación de la articulación del 
codo izquierdo, que se causó cayéndose 
por las escaleras de la casa número 3 
de la calle de la Libertad, en las llama-
das casas del Sereno. 
Aurelia Fernández, de 18 años, sir 
viente, de la extracción de un cuerpo 
extraño del ojo izqifíerdo; y 
. Benita Salas, de cinco años, de herí 
da incisa en la muñeca izquierda y 
otra en la región palmar, que se causó 
en una caída en la calle de Moret. 
1 « . 
' N o t i c i a s S B e l f ^ 
Un calendarlo. 
SUCESOS DE AVER 
Entre hermanos. 
Los hermanes Manuel y José Gonzá-
lez Castillo, de 33 y 20 años, respecti 
vamente, porque el primero reprendió 
al segundo, éste le desafió, saliendo 
ambos a la calle de San José, donde se 
pegaron mutuamente. 
Posteriormente, a1 ser conducidos al 
principal, ¡se permitió el José amena-
zar a su hermano con matarle con un 
cuchillo a la primera ocasión que tu-
viera. 
Escándalo. 
E n la calle del Convento se promo-
vió, a las cuatro y cuarto de la tarde, 
porque Manuel García mandó a Anto-
lín Gi l Polidura que azuzase un perro 
de su propiedad para que matase a un 
gato de María Ca l del Valle, saliendo 
ésta en defensa del gato, encarándose 
con los dos denunciados y promoviéu 
dose el escándalo consiguiente. 
Riña. 
Tiburcio Martín y un cuñado suyo, 
ambos tratantes en corderos, fueron a 
recoger éstos a la estación del Norte y 
por tratar de recoger unos corderos | 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Florencio R o d r í g u e z » , 
«Cabo Roca» y «María Clotilde». 
Salidos: «Alfonso XIII», 
Situación délos barcos de esta matrícula 
CompaMa Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Saint-
Nazaire. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje á Glasgow. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rub'a», en viaje a Tampa. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis L a c a ve», en Cardiff. 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en Huelva. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Nueva York. 
«Carolina E . de Pérez», en SeyiUa. 
• «Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Galveston. 
S i > a w i p n e í n enPeñacastillo.ba-
o c a r n c z i a a rrio de san Martín, 
casa de vivienda de alto y ba jo, con corra-
lada, tejavana y cuadra moderna, con pa-
jar, gran pozo de agua potable y 216 ca-
rros de tierra cercados y alrededor de la 
casa. Informa don Isidoro Guitérrez, en dicha 
antes del tiempo debido, los empleados I finca. 
L a juventud maurista de M-dci . 
editado un calendario de pared íri^ ._ pared nav 
año próximo, que ha de encontr 61 
gura acogida. arse. 
Consiste en un retrato de don A 
nio Maura, encuadrado por un m nto• 
estilo del siglo XVÍÍ; las hojas 
lendario llevan en el anverso las • Ca' 
caciones cronológicasyreligiosasilru^ 
les y el lema «Maura, si», y al r e v a ' 
contienen, repartida en los lresc¡perso 
sesenta y cinco días del año, labio 08 
fía de don Antonio Maura, trozos4" 
lectos de sus discursos, anécdota0 
sucesos más salientes de su viia 
constituyendo así un medio de pV 
ganda de estas doctrinas y de 61°^ 
de ellas y de la personalidad de su ?io 
dillo. ' u c ^ 
se-
Sy 
Observatorio Meteorológico del IostitQ(0 








Barómetro a O0 755.3 
Temperatura al sol.. . 7,7 
Idem a la sombra 7,7 
Humedad relativa... . 89 
Dirección del v lento.. O. S. O. 
Fuerza del viento Vent. 
Estado del cielo.., •. . C desp.0 
Estado del mar Marej.a 
Temperatura máxima, al sol, 18 ^ 
Idem id., a la sombra, 14 9. 
Idem mínima 7,1. 
Lluvia en milímetros, desde las ochn A 
ayer a las ocho de hoyj 0,4, Qe 
Evaporación en el mismo tiempo, 2 7 
ta W í a » ' ' ™ P ^ " ^ * 
I D E A L D R I N K , Huelle , 8, 
Se sirven a domicilio y encargan de i»» 
facturaciones. 88 
ESPEOTAGULOtí 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compafi i , 
de opereta y zarzuela, bajo la direc 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
A las seis, última representación" 
«Los chicos de Lacalle». Una peseta 
butaca. 
A las diez: «Los chicos de Lacalle» 
Butaca, una peseta. 
¿ A L O N P K A D E R A . - S e c c i ó n con 
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. Estreno de la ínteresamisima 
película de 1.700 metros, tituiada: «El 
sexo débil». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección po-
pular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N NARBON.-Hoylunes 
sección continua desde las seis de la 
tarde. Estreno de la grandiosa cinta de 
1.500 metros, en tres partes, titulada: 
«Por caminos espinosos, o quien bien 
hace... bien recoge». 
Completarán el programa bonitas 
películas cómicas. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
N o t a . - E l ingreso en taquilla de las 
secciones del día 24 del actual se des-
tina íntegro a la Cocina Económica, 
Creemos que nuestros favorecedores 
acudirán ese día, para bien de los po-
bres. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seis de 
la tarde y diez ae la noche, concierto 
por el cuarteto ChaSsin, hermanas Bá-
denes y cinematógrafo L a película de 
dos partes, «El detective Watsons». 








i'reciosas lanas desde 0,25 
Franelas magníficas » 0,30 
Visillos fantasía » 0,20 
Pisa ñas retorcidas » 0,4€ 
Sábanas jaretón » 1,80 
Calzoncillos lavado y franela 1,25 
Camisas » señora 1,40 
Toreras punto inglés 
Camisetas imitación lana 
Delantales blancos 
Toquillas 







Por fia de año, y para facilitar el inventario, se venderán géneros de 
punto, toallas, laidas, géneros negros y blancos, mantas lana y algodón, 
estameñas y piezas blancas, etc., etc., rebajadísimo. 
Precio fijo -:- Cerrado de 1 a 3 No se dan muestras. 
Puerta la Sierra (esquina a 
Juan de Derrera).-Saitaflder L a Villa de Madrid. 
Viaoi, lioorea y agnardientai.—YentM po» Mayos1 y Menor—Sneeaoi da JOBO PíohÍD 
Gayoeo.—Uorain Cortéa. 6. T*lé?ono 828. 
= MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
I D . K , I ^ : J S 3 K , 0 ' 
PLAZA D E GOMEZ-.OREÑA, 9 . - S A N T A N D E R 
ULTIMO cono 
E S i O n / l G O 
C O M P R I M I D O S 
ESCOBAR L O P E Z 
Representante; don Hermenegildo García.—Remedios, Café «Progreso» 
Restaorant EL CMTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
j para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
1 moderados. Habitaciones. 
PLATO DHL DÍA : Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fillRC.il. .PTICO. Sai M K I . 1 S , 
leléfonos números 621 y 466. 
Vinos finos de Mesa 
d e l a . A l a v e s a 
Tintos y blancos. Corríentei y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club <U Rtnatas). 
Teléfono 760,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E V. Vino marca 
PRIETO PICUDO. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB LA 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la« mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. Vélaseos 5 y Hernán Cortés, 8. 
En vista de las anormales 
circunstancias por que atraviesa el 
mundo, esta Casa ha dispuesto vender 
los artículos llamados de Navidad a 
precios de fábrica: mazapanes, turro-
nes, fiambres, etc. Los demás produc-
tos alimencios se cotizan más caratos 
que en los otros establecimientos, bien 
sean particulares o cooperativos. 
- VENTAS A L CONTADO -
La Universa?, B í l C M O 
Marca MDMllllla 
Padilla 34, 26 y a8.-Teléfono 81-8antander 
VINOS FINOS D E RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S. Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS D E L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles restaurants y 
tiendas de ultramarinos 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Mi.daño). 
Básenlas :=: Balanzas 
Aparatos de pesar de todas cías as. 
Ostras h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, Q,VÍ, l . 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Agencia E S P E C I A L DE 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
librería OatólIca.-ViCEliH m h H m , 16. 
L A G A D I T A N A 
D E J . T R U E B A 
ha puesto a la venta tres clases de turrón de mag-
níñea calidad, llamadas Moka, Indiana y Estrella, que 
son especialidad sólo de esta casa y gustarán mucho. 
Además, las clases conocidas de Alicante, Grijona, 
Yema, Coco, Frutas y Limón. 
Pruebe usted la rica mantequilla de Soria, de venta 
en esta Casa. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad."Teléfooo 590. 
—n 
T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ A O"» 
DAOIZ Y VBLARDE, NUM. 15.-SANTANDER 
h H I S P A N O S 
- AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , N U M . 2 6 
y Caja de Ahorras de Santaader. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por virtud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hiasta 1-000 pesetas, y el 3 pi r 100 desde 
11.000,01 en adelante. 
I Se hacen préstamos con garantía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobro sueldos, jor-




( A S T U R I A S l 
Téngase la bofellasn 
posición norizon»1 • • -,'v.- . - . - r - - v . 
C O R C H O H I J O S 
INGENIKROS^CONSTRUCTORBS 
Cita central con talón expoaic!5n,tn Santander: Rampa de Soiileza. Sucuraal en Madrid 
cen talón expotlclsn: Calla de Reealetet, nú». S 
51 TALLERBS DB SAW MAKTIN.—Turbina» hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turti"*8 ^ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Bomba».—Bombas centrífo as para riego.—Calderería giaC^'c. 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucnes.—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarrile».—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para ctfnstr 
cione».—Castilletes.—Vagones.—Vagonetaa.—Caldexas y máquinas marina».—Tranamisiones de movimiento.—Pieza» de forja. ¿% 
TALLBRÍÍS DB LA RBYBRTA (FÜWDICIOMBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos «anitarioa.—Fundición de hierro en £eneral de toda .'a»» de p^MS 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBMS v BXPOSICIÓM B» SOTILBZA.—Cocinas económicas para casa» particulares, hoteles y comunidades —Termosifones para cálela:ción de agua vot c[ted*Mj 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Apar ato» hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvula» y llave» de towas clases para agua y v*Vi(,. 
Fundición de bronce» en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística,—Reparad i da automóviles,—Bombas á mano y niec*aic*s'íT,flS» 
l?nes de viento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo,—Inodoro».—Lavabos,—Bidete.—Cisternas,—Accesorios de toilette —Azulejo» fino» extrzoJ61 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramienta» para la induatria mecánica.—Acccsore» y montcaarga» sléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D B L HSTÜDIO Y M O N T A J E DH I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
MHBBHHHHHHBBMBIHH 
VAPORES CQRREüS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
JĴ XJIDAS FIJAS^TOÜÜS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
pi dia 19 de diciemtre saldrá de Santander el vapor 
' su CAPITÁN DON Luis Sopelana 
jáioitieudo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
Tambián admite carga para Acapuico y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
péc. _ . I 
frecios del pasage en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOK de 
inJpnpeto8 DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
ggTENTA, O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
¿egaatos de debembarque. 
para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos, 
jambiéo admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía, 
¡ precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
jmpaestos. 
^ Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S 1ODOS L O S M E S E S E L OÍA U L T I M O 
•̂1 l^dicieiubrH H lâ s óncé de la mañana, «taldríi de Santander el vapor 
fldrait'^ado paaajerois d tercera cla*e (irashordo en Cádiz al 
Í^BIVA Y I G T O H I A E U G E N I A 
ia mifltua Compañía), con destino a Montevideo v Buenos Aires, 
Prpnio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
h m linea m w m \ desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
E' día 18 i y diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
M O N T S E R R A T 
para Kto Janeiro y ttarffoa (Brasil), Montevideo y Buenos Aires, 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ia de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Cousignatarios en Santander, señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA -Muelle, 36, telefono núm. 03 
lÉRViCiüSDE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
sa desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Y o k , C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racrnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Ouba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 v de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
• de cada mes, para Comfta v Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
to, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, Carnpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero. 4 Febrero. 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo. 24 Jumo, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore. lio lio v Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán. Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
se, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernanda Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensrikl saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gijón y Corufla el 18, 
^ Vigo el 19. de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
n̂tos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa. Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Eatos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
"es la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
sn dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
ávidos por líneas regulares. 
f L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
OE CEFERINO S I N MARTIN 
Servicio de toda oíase de entierro».—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
onaa.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM 22.-Telófono núm. 481 
PAPEL ViEJO.-SE VENDE BARATA CNA PARTIDA 
: = A U T O M O V I L E S 
A Q Ü I U ITALIANA 
( T o n i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A s é e n t e g e n e r a l Ĵ , OOROHO 
= = S A N ^ A N O B Í Í — 
( S . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
despacho: Atnós de Escalante* 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes ^ 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
¿SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a lai 8,60, 
para llegar a Madrid a lai 21,46. 
Salida de Madrid a la« 8,46 para llegar a 
Santander a la» 20,14, 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueyes y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos—Salida de Santander a las 7,20 
para llegar á Madrid a las 6,68 
, Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena a las 
14.12 y 21,45, respectivamente. 
Salidas de Bárcena a las 8, 12,10 y 16,12 
Íara llegar a Santander a las 10,10,14,7 y 7,14, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLB AO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y De 
16,65. 








Santander á Marrón a las 17.20. 
Gibaja á Santander a las 7 20. 
Santander a Castro: a laa 12,20. 
Santander á Liérganes a las 8,65, 
. 14,50, 16,66 y 19,20. 
Liérganes á Santander a las 7 35, 8,80, 
11,40 13,50 y 18,6. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANSDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30. 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. , 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16 17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
U 30, 15,52 y 20,50. 
Los des primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7.55, 13,6 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16.32 v 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 v 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21 3. 
Salidas de Cabeeón a las 7,18. 12 65 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,89 
y 18,49. 1 ' ' 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a laa 8.29 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: i 
las 8 y 9. 
De Santander p a » Pedrefia y Somo: i las 
21,30 y 16. 
Cuanta fatiga!/ x 
¡¡Cuanta molestia!! 
l e a c a r r e a e l l l e v a r p e r s o n a l m e n t e los a s u n t o s 
de s u p r a p a ú a n d a . 
y pensar que por mediación de la Agencia internacional de Anuncios 
iiaasensíeín yVo¿ler 
(Rambla del Centrop.prai 
podría V. encontrar economía en tiempo y dinero. 
y^^WHKBBBSSf Pida IT sus tarifas. SSBSBB^Ssms 
¿QUIERE QUE DESAPAREZCA Sü TOS, RONQUERA, BRONQUITIS, 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 
P A S T I L L A S G E Á l Á R R A 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las P A S T I L L A S G A M A R R A al cambiar bruscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguer ía de Pérez del Molino. 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e lé fonolSOl . 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» » cok » . . . 2,75 
SERVICIO A DOMICILIO 
8E RECIBEN ENCARGOS: cLa Cindad de Santander», -Blanca, 1. Teléfono 190— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2, Teléfono 263. 
NOT4 —Píen R1 hficflr el «ncwre'n o entr»?» de in*»T«RTi(,.isi. 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
t Gánelas, Aiúeares, Aeeites. m 
• • Arroets, Otíés tostados y Torrofaetos. 
MAE^GA C A M E L L O 
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S E V E N D E P A P E L V I E J O 
FARMACIA JIMENEZ 
Vaoonae, tnberculinaa y sueros Instituto Ferrán: Me-
dieacióu moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esteriiisadas: Solne: -"Des inyectables esterilkadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
L-Teléíoao núm. 33.-8ANTANDBR Plaza de la 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y M A Q ü I J N A K I a 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G A 
DROGUERIR P L A Z A D E L A S E S C U E L A S PERFUffiERlA 
D E L M O L I N O Y C O M P . 
O R T O P E D I A S U C U R S A L , W A D - R A S . N U M , 3 P I N T U R A S 
m j I J H 
Carbones de las minas de Al ler (Asturias) 
Consumido por las Compañías de fenooaniles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca i la frontera portuguesa y otras Em-
presas jie ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardíff por el Almirantaígo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aíflomerjidos.—Cok para usos metalúrgí-
oosy domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
S o o i s d a d X U J I M A B a p a a e l a 
Pelayo, 5, bis Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topeto, Alfonso XII, 
lo.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILEP 
agentes de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCEIiOlSrA 
[ L P U E B L O C A I I Í A B R 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
1 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
» Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 
:-: fie a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a ma*< 
d r a g a d a :-: :-: :-: :-: :-: 
X H m m e i o s y ffeelamos a 
p f e « i o s eonveoie looa les :-: 
» 
Redacción » Jldrainistración: plazuela del 
íríncipn, 8,1 ^Jallflm: JtnamaHov, 18 
